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На сегодняшний день в ядерной энергетике в качестве ядерного топлива в большинстве ядерных реакторов 
используют двуокись урана (UO2). Одним из перспективных видов ядерного топлива , которое лишено 
данного недостатка, является дисперсионное ядерное топливо (ДЯТ). ДЯТ состоит из двух фаз, первая – 
неактивная матрица, вторая – топливные частицы, диспергированные в матрицу. В качестве матриц пред-
почтительно использовать интерметаллиды на основе переходных металлов [1]. 
В рамках данной работы осуществлялся нейтронно-физический расчет реакторной установки ВВЭР-1200 
с ДЯТ на основе интерметаллидной матрицы системы Zr-Al, получаемой в режиме СВ-синтеза. 
Расчет осуществлялся в программе MCU. Полученный спектр плотности потока нейтронов в абсолютных 
единицах в зависимости от энергии нейтронов приведен на рисунке 1. 
 
Рис. 1. Спектр плотности потока нейтронов 
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